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Oleh: DIAN HADI KUNCORO 
 
Abstrak 
 
Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti 
keluarga. Ibu sebagai orang tua sangat berperan dalam melatih perkembangannya. 
Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara stimulasi ibu dengan 
perkembangan motorik halus dan kasar pada anak usia toddler di PAUD 
Mekarsari Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan. Jenis penelitian ini adalah 
Descritive Corelative dengan rancangan Cross Sectional. Sampel diperoleh 
dengan mengunakan teknik purposive sampling sebanyak 39 anak usia toddler 
dan 39 ibu. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
format test DDST II dan kuesioner tentang stimulasi ibu dengan jumlah 
pertanyaan 22 mengunakan bentuk pertanyaan tertutup. Analisa data 
menggunakan uji korelasi Kendall tau. Hasil penelitian menunjukan 51,3% ibu 
memberikan stimulasi motorik halus kepada anak masih kurang namun 
perkembangan motorik halus anak menunjukan 69,2% normal. Stimulasi ibu 
terhadap perkembangan motorik kasar anak menunjukan 28,2% masuk dalam 
kategori baik menjadikan 76,9% anak mempunyai perkembangan motorik kasar 
yang normal. Hasil uji hubungan antara stimulasi yang diberikan ibu dengan 
perkembangan motorik halus mengunakan korelasi Kendall tau diperoleh r = 
0,511 dengan p = 0,001. Hasil uji hubungan antara stimulasi yang diberikan ibu 
dengan perkembangan motorik kasar diperoleh nilai r = 0,358 dengan p = 0,019 
Kesimpulannya adalah ada hubungan antara stimulasi yang di berikan ibu dengan 
perkembangan motorik halus dan motorik kasar pada anak usia toddler di PAUD 
Mekarsari Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan. 
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THE CORRELATION BETWEEN MOTHER’S STIMULATION 
WITH DEVELOPMENT OF SOFT AND HARD MOTOR OF 
TODDLER IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION SCHOOL OF 
MEKARSARI IN PUCANGOMBO,TEGALOMBO, PACITAN 
 
By: DIAN HADI KUNCORO 
Abstract 
Child development is influenced by environmental factors such as family, 
Mother as parents has a greta role in training the children in the 
development. The purpose of this research is to know the relationship of 
mother’s stimulation to the development of soft and hard motor in toddler 
in early childhood education school of Mekarsari in Pucangombo, 
Tegalombo, Pacitan. This research which is correlative descriptive using 
Cross sectional design.   The sample is taken by using purposive sampling 
technique to 39 toddlers and 39 mothers. The instrument of data collection 
used in this research is test format of DDST II and questioner about 
mother’s stimulation consisting of 22 closed-questions.  Data analysis uses 
Kendall tau correlation test. The research shows that 51.3% of mother 
giving soft motor stimulation to the toddler is less, but the development of 
soft motor in children of 69.2% is normal. Mother’s stimulation to the 
development of hard motor of 28.2% is good making 76.9% of children 
have normal development of hard motor. The test result of the relationship 
between stimulation given by mother and the soft and hard motor 
development using kendall tau correlation shows r= 0.358 with p=0.019. 
The conclusion is there is correlation between mother’s stimulation and 
the development of soft and hard motor to toddler in early childhood 
education school of Mekarsari in Pucangombo, Tegalombo of Pacitan. 
 
Key words: stimulation, development, soft motor, hard motor, toddler.  
 
